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IMPLANTATION	  DE	  SYSTÈME	  INTÉGRÉ	  DE	  GESTION	  D’ENTREPRISE	  (ERP)	  





	  	  La	  globalisation	  dans	  laquelle	  on	  vit	  aujourd’hui	  accélère	  le	  rythme	  des	  procédés,	  de	   la	   demande,	   de	   la	   distribution…	   Les	   entreprises	   qui	   veulent	   survivre	   et	  triompher	   dans	   cette	   atmosphère	   ont	   besoin	   de	  maîtriser	   toutes	   ses	   activités	   et	  devenir	  de	  plus	  en	  plus	  efficientes.	  Cela	  a	  développé	  le	  besoin	  de	  l’implantation	  de	  systèmes	   d’ERP	   («	  Enterprise	   Resource	   Planning	  »)	   qui	   aidera	   les	   compagnies	   à	  avoir	  une	  vision	  globale	  et	  au	  même	  temps	  très	  précise	  sur	  tous	  les	  aspects	  de	  son	  busines.	  Dans	   le	   cadre	  de	   ce	  mémoire,	   nous	  présentons	  une	   approche	   au	  procès	  d’intégration	   d’un	   système	   comme	   SAP	   dans	   une	   entreprise,	   on	   verra	   les	  structures	  internes	  qu’utilise	  ce	  logiciel,	  ainsi	  que	  plusieurs	  procédés	  qui	  montrent	  le	  caractère	  cross-­‐disciplinaire	  du	  même,	  et	  la	  vision	  globale	  que	  celui	  apporte.	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INTRODUCTION	  AU	  PROCES	  DU	  BUSINES	  
	  
	  
I.1	  La	  structure	  fonctionnel	  	  Les	  entreprise	  d’aujourd’hui	  s’organisent	  d’une	  façon	  fonctionnel,	  elles	  se	  divisent	  en	   départements,	   chacun	   responsable	   d’une	   partie	   des	   activités	   qui	   sont	  directement	   reliés.	   Par	   exemple	   le	   Warehouse	   management	   départment	   est	   en	  charge	   de	   recevoir,	   envoyer	   et	   stocker	   toutes	   les	   marchandises	   et	   biens	   de	  l’entreprise.	   Les	   fonctions	   les	   plus	   typiques	   qu’on	   retrouve	   dans	   les	   entreprises	  sont	   purchasing,	   warehouse	   management,	   sales	   and	   marketing,	   research	   and	  
developement,	  finance	  and	  acounting,	  human	  resources…	  La	  figure	  suivante,	  montre	  la	  structure	  fonctionnelle	  d’une	  entreprise	  typique	  d’aujourd’hui.	  	   	  
	  
	  
Figure	  1	  	  -­‐	  	  Les	  différents	  départements	  dans	  une	  entreprise	  
	  	  La	   majorité	   d’entreprises	   s’organisent	   de	   cette	   façon.	   Parfois	   à	   cause	   de	   la	  séparation	   	  de	   tâches	   si	  marqués	  entre	   les	  différentes	   section	  de	   l’entreprise,	   un	  phénomène	  connu	  come	  l’effet	  silo	  peut	  se	  produire.	  Celui	  ci	  consiste	  en	  un	  blocage	  de	   la	   communication	   entre	   les	   différents	   départements,	   qui	   peut	   nuancer	   le	  progrès	  de	  l’entreprise.	  	  	  
	  
L’effet	  Silo	  	  La	   structure	   fonctionnelle	  a	  était	  bien	  utilisée	  par	  une	  majorité	  d’entreprises	   car	  elle	  a	  permit	  d’atteindre	  efficacement	  les	  nouveaux	  objectifs	  qui	  ont	  paru	  au	  cours	  des	  années.	  Mais	  avec	  le	  temps	  ce	  système	  a	  développé	  un	  sérieux	  inconvénient.	  Le	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fait	  d’encadrer	  les	  travailleurs	  dans	  des	  procès	  spécifiques	  et	  de	  répéter	  les	  mêmes	  taches	   sans	   réfléchir	   à	   la	   totalité	   du	   procédé,	   a	   fait	   que	   les	   personnes	   se	  concentrent	  sur	  une	  si	  petite	  partie	  du	  totale	  qu’ils	  perdent	  la	  vision	  de	  la	  totalité	  de	   l’entreprise.	   Cet	   effet	   est	   connu	   par	   le	   nom	   de	   l’effet	   silo,	   car	   les	   travailleurs	  complètent	  leur	  travail	  dans	  ses	  “silos”	  sans	  voir	  les	  conséquences	  dans	  les	  autres	  départements.	  	  L’idée	  du	  silo	  et	  opposés	  à	  l’intégration	  horizontale	  des	  procèdes	  proposés	  par	  les	  ERP.	  Pendant	  que	   les	   travailleur	  se	  concentrent	  sur	   leur	   tache,	  chaque	  procès	  du	  busines	   implique	   d’autres	   travailleurs	   situés	   dans	   plein	   de	   différentes	   autres	  départements.	  Le	   défi	   majeur	   c’est	   donc	   de	   coordonner	   les	   activités	   entre	   les	   différents	  départements,	  et	  de	  faire	  que	  les	  travailleurs	  comprennent	  la	  totalité	  des	  procédés.	  Comprendre	  tous	  les	  étapes	  des	  différents	  procèdes	  c’est	  la	  base	  pour	  comprendre	  comment	  un	  système	  de	  ERP	  peut	  être	  utile	  et	  aider	  les	  compagnies.	  	  	  
I.2	  Procèdes	  dans	  le	  Busines 
 
 Un	  procédé	  dans	  une	  entreprise	  désigne	  une	  succession	  de	  taches	  ou	  activités	  qui	  produisent	  un	  objectif	  spécifique.	  Chaque	  procédé	  est	  déclencher	  par	  une	  certaine	  action,	  come	  un	  appel	  d’offre,	  un	  besoin	  de	  stock…	  Chaque	  procès	  peut	   involucré	  un	   grand	   numéro	   de	   départements	   dans	   une	   entreprise.	   Par	   exemple	   pour	   une	  vente,	   les	   départements	   de	   ventes,	   finances	   et	   entrepôt	   prennent	   partie	   dans	   le	  procès.	  	  	  C’est	  donc	  important	  de	  comprendre	  que	  chaque	  procès	  va	  nécessiter	  de	  diverses	  personnes	   dans	   des	   différents	   départements	   et	   ils	   doivent	   travailler	   ensemble	  pour	   les	   réaliser.	   Une	   bonne	   communication	   entre	   les	   différentes	   sections	   de	  l’entreprise	  s’impose	  donc	  pour	  une	  bonne	  réalisation	  des	  différentes	  activités.	  Si	  la	   communication	   n’est	   pas	   effective	   ou	   n’est	   pas	   agile,	   les	   clients	   peuvent	   être	  pourvus	   d’informations	   pas	   valides	   ou	   des	   défectueuses.	   Par	   exemple	   si	   la	  communication	   entre	   le	   département	   de	   ventes	   et	   l’entrepôt	   n’est	   pas	   fluide,	   les	  dates	  et	  les	  quantités	  prévues	  peuvent	  ne	  pas	  se	  accomplir.	  	  	  	  	  	  
	  
I.3	  Enterprise	  systems	  	  Dans	   le	  monde	   d’aujourd’hui	   en	   pleine	   globalisation,	   les	   différents	   procèdes	   des	  entreprises	  commencent	  à	  s’étendre	  géographiquement,	  et	  incluent	  des	  personnes	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qui	   sont	   dans	   des	   localités	   distinctes	   le	   long	   du	   monde.	   Actuellement	   les	  compagnies	  manufacturent	  des	  produits	  dans	  un	  pays,	  achètent	  les	  matériaux	  pour	  fabriquer	  ces	  produits	  	  dans	  d’autres	  endroits,	  et	  finalement	  vendent	  les	  produits	  dans	  un	  troisième	  emplacement.	  À	  cause	  de	  cette	  répartition	  des	  procédés	  le	  long	  du	   globe	   c’est	   impossible	   de	   gérer	   ces	   procès	   efficacement	   	   sans	   un	   très	   bon	  système	   d’information.	   Ces	   systèmes	   qui	   incluent	   les	   procédés	   «	  end-­‐to-­‐end	  »	  s’appellent	   Enterprise	   systems	   (ES).	   Ils	   sont	   devenus	   aujourd’hui	   indispensables	  pour	  contrôler	  efficacement	  l’exécution	  de	  tous	  les	  procès.	  Donnée	  l’impact	  en	  efficacité	  et	  donc	  en	  profitabilité,	  les	  entreprises	  on	  investi	  des	  énormes	  quantités	  d’argent	  et	  d’efforts	  pour	  implémenter	  et	  continuer	  d’améliorer	  ces	  systèmes.	  Des	  études	  on	  démontré	  que	  le	  fait	  d’incorporer	  un	  système	  ES	  a	  un	  impact	  significatif	  sur	  la	  profitabilité	  des	  entreprises.	  	  	  Les	  ES	  s’organisent	  sous	  différentes	  architectures,	  pour	  permettre	  une	  accessibilité	  aux	  données	  en	  temps	  réel	  à	  tous	  les	  usagers	  du	  système.	  Un	  exemple	  est	  une	  architecture	  “three-­‐tier	  client-­‐server”.	  La	  figure	  illustre	  cette	  structure.	  Les	  architectures	  dépendent	  des	  besoins	  de	  chaque	  entreprise.	  	  
	  
	  
Figure	  2	  –	  Architecture	  de	  ES	  en	  three-­‐tier	  client-­‐server	  	  
Enterprise	  resource	  Planing	  
	  Les	  système	  de	  planification	  des	  ressources	  (ou	  ERP,	  par	  ses	  sigles	  en	  anglais)	  son	  les	  systèmes	  les	  plus	  utilisés	  et	  aussi	  les	  plus	  complexe	  ES.	  Les	  ERP	  se	  concentrent	  principalement	  dans	  les	  procès	  dans	  l’entreprise	  et	  ils	  intègrent	  des	  fonctions	  pour	  réaliser	  des	  procès	  complexes	  qui	  incluent	  différents	  départements.	  Normalement,	  les	  softwares	  de	  ERP	  incluent	  des	  modules	  spécifiques	  pour	  chaque	  département	  ou	   fonction,	   come	   par	   exemple,	   Finances,	   HR,	   Accounting,	   Sales,	   Warehouse	  management…	  SAP	  a	   était	   la	   première	   firme	  à	  développer	  un	  ERP	  qui	   intégré	   la	  globalité	  des	  procédés	  des	  entreprises,	  ce	  software	  porte	  le	  nom	  de	  SAP	  R/3.	  (Le	  R	  est	  pour	  Real-­‐time).	  





PRÉSENTATION	  DE	  SAP	  ERP	  
	  
	  
II.1	  Introduction	  sur	  SAP	  	  SAP	  c’est	   l’entreprise	  pionnier	  dans	   le	  marché	  des	  ES.	   Ils	  ont	  était	   les	  premiers	  à	  développer	  un	  software	  de	  ES	  complet.	  Un	  même	  système	  qui	  aller	  être	  utiliser	  par	  plusieurs	  compagnies.	  Avant	  ça,	  les	  développeurs	  de	  software	  créaient	  un	  système	  pour	   chaque	   entreprise,	   ce	   qui	   limitait	   extraordinairement	   l’utilisation	   de	   ces	  systèmes	  à	  cause	  du	  prix	  que	  ceci	  impliquait.	  	  SAP	  a	  introduit	  le	  premier	  software	  de	  ERP,	  appelé	  SAP	  R/3	  en	  1992.	  Avant	  ça	  les	  différents	   départements	   dans	   une	   même	   entreprise,	   utilisaient	   des	   différents	  softwares,	  c’est	  à	  dire	  que	  dans	  une	  entreprise	  le	  département	  de	  finance,	  celui	  de	  ventes,	   etc.,	   utilisaient	  des	   systèmes	  différents	   avec	  des	  organisation	  de	  données	  différentes,	   et	   donc,	   le	   partage	   et	   utilisation	   de	   toute	   l’information	   était	   plus	  difficile	  et	   surtout	  plus	   lente.	  SAP	  a	  était	  conçu	  pour	  éliminer	  ces	   inefficiences	  et	  pour	  que	  toutes	  les	  donnés	  utilisés	  le	  long	  d’un	  processus	  soient	  mise	  en	  commun	  dans	  un	  seul	  système	  de	  base	  de	  données.	  De	  cette	  façon	  toutes	  les	  personnes	  qui	  veulent	  accéder	  aux	  données	  qui	  sont	  couramment	  en	  utilisation,	  peuvent	  les	  voir	  en	  temps	  réel.	  Cette	   innovation	  a	  était	   radicale	  à	   l’époque,	   et	   toutes	   les	   grandes	   compagnies	  on	  commencé	   à	   adopter	   ce	   système	   l’une	   après	   l’autre.	   En	   2010,	   SAP	   avait	   plus	   de	  110.000	  clients	  dans	  presque	  120	  pays.	  	  	  
II.1.1	  Architecture	  des	  données	  dans	  les	  systèmes	  d’ERP	  	  C’est	  donc	  important	  de	  comprendre	  qu’un	  des	  éléments	  centraux	  des	  systèmes	  de	  ERP	  c’est	  la	  base	  de	  données	  qui	  enregistre	  toutes	  les	  données,	  en	  temps	  réel,	  des	  processus.	   C’est	   donc	   d’une	   importance	   majeur	   de	   comprendre	   comment	  s’organisent	  les	  donnés	  dans	  un	  système	  de	  ERP.	  	  Premièrement	  il	  faut	  comprendre	  que	  tous	  les	  processus	  au	  sein	  d’une	  entreprise	  génèrent	   des	   données.	   Ces	   données	   peuvent	   être	   relatives	   à	   plein	   de	   différents	  domaines,	  et	  vont	  être	  d’une	  importance	  capitale	  dans	  certains	  processus	  mais	  pas	  dans	  d’autres.	  Par	  exemple,	  la	  direction	  d’une	  compagnie	  va	  être	  importante	  pour	  les	   préposés	   à	   l’entreposage,	  mais	   ceci	   ne	   va	   pas	   être	   d’une	   importance	  majeur	  pour	  les	  personnes	  au	  département	  de	  ventes.	  C’est	  donc	  évident	  qu’il	  y	  a	  plusieurs	  	  types	   de	   données	   dans	   un	   même	   système,	   on	   va	   les	   classés	   et	   essayer	   de	   les	  expliquer.	   Il	  y	  a	  trois	  types	  de	  données	  dans	  les	  systèmes	  de	  ERP:	  Organizational	  
Data,	  Master	  Data	  et	  Transaction	  Data	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Organizational	  Data	  
	  Ces	   donnés	   sont	   utilisées	   pour	   représenter	   la	   structure	   des	   entreprises,	   ont	   a	   le	  
data	  sur	  les	  compagnies,	  les	  usines,	  les	  entrepôts,	  la	  structure	  régional…	  Il	  y	  a	  trois	  éléments	   d’une	   importance	   majeur	   dans	   les	   Organizational	   Data	  :	   le	   Client,	   le	  
Company	  Code	  et	  les	  Plant.	  
	  
Client	  &	  Company	  Code:	  Le	  Client	  représente	  l’entité	  organisationnelle	  la	  plus	  élevée	  dans	  SAP,	  il	  représente	  une	  entreprise	  qui	  peut	  après	  avoir	  des	  filiales.	  Chaque	  filiale	  est	  représentée	  par	  un	   Company	   Code,	   qui	   à	   son	   tour	   représente	   une	   entité	   légale	   et	   financière	  indépendante.	  	  
Plant:	  	  Un	   Plant	   est	   la	   figure	   qui	   représente	   l’endroit	   ou	   plusieurs	   procédés	   se	  développent.	  Nous	  parlons	  donc	  d’un	  espace	  physique	  où	  l’entreprise	  produit,	  crée	  et	  emmagasine	  ses	  biens	  et	  services.	  Une	  Plant	  peut	  être	  une	  usine,	  un	  entrepôt,	  un	  centre	  de	  distribution…	  	  
	  	  
	  
Figure	  3	  	  -­‐	  Structure	  du	  Orgnizational	  Data	  
	  
Transaction	  Data	  
	  Les	  Transaction	  Data	  contiennent	   toute	   l’information	  qui	  va	  être	  modifié	  au	  cour	  des	   processus.	   Elle	   répond	   souvent	   au	   question	   qui,	   quand,	   quoi	   et	   ou?	   Par	  exemple,	  des	  dates	  ou	  des	  quantités	  sont	  considérés	  de	  Transaction	  Data.	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  Figure	  	  4	  –	  Transaction	  Data	  
	  Les	   informations	   des	   transaction	   data	   sont	   souvent	   enregistrées	   dans	   de	  documents	  appelées	  transaction	  documents.	  Par	  exemple	  des	  bon	  de	  commande	  ou	  des	  factures.	  	  




Figure	  5	  –	  Données	  dans	  le	  Material	  Master	  
	  	  
II.2	  Financial	  Accounting	  	  Dans	   un	   logiciel	   de	   ERP	   la	   partie	   des	   finances	   peut	   se	   considérer	   le	   centre	   du	  système.	  Une	  grande	  majorité	  des	  processus	  vont	  avoir	  un	  impact	  sur	  les	  finances	  de	   l’entreprise,	   et	   le	   système	  doit	   être	   capable	  de	  montrer	   l’état	  des	   comptes	   en	  tout	  moment.	  Il	  y	  a	  plusieurs	  processus	  clés	  dans	  le	  financial	  accounting:	  
-­‐General	   ledger	   accounting,	   partie	   chargé	   d’enregistrer	   l’impact	   financier	   des	  processus.	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-­‐Accounts	   receivable	   &	   payable,	   	   partie	   concernant	   les	   comptes	   à	   payer	   ou	   à	  facturer.	  -­‐Asset	   &	   bank	   accounting,	   partie	   concernant	   les	   comptes	   des	   actifs	   et	   avec	   les	  banques.	  	  Les	   données	   utilisés	   par	   le	   financial	   accounting	   sont	   surtout	   de	   caractère	  organisationnel	   (Client,	   Company	   Code,	   Busines	   Area*,	   Credit	   Control	   Area*,	  
Purchasing	  Organization...).	  	  *Business	  Area:	  Division	  chargé	  avec	  certaines	  responsabilités	  dans	  le	  business	  de	  l’entreprise.	  *Credit	  Control	  Area:	  Structure	  organisationnel	  qui	  est	  responsable	  pour	   le	  crédit	  des	  clients.	  	  Dans	  le	  General	  Ledger,	  on	  retrouve	  une	  multitude	  de	  comptes	  qui	  sont	  spécifiques	  pour	  des	  petites	  parties	  des	  processus.	  Par	  exemple	  on	  peut	  avoir	  un	  compte	  qui	  enregistre	   les	  achats	  de	  matières	  premières,	  ou	  un	  autre	  qui	  collecte	   les	  données	  de	  ventes.	  Les	  différents	  comptes	  s’organisent	  dans	  des	  Charts	  of	  Accounts	  (COA),	  les	  COA	  sont	  des	   listes	  de	   comptes	  qui	  ont	  des	  propriétés	   en	   commun,	  par	   exemple	  un	  même	  pays.	  	  
	  	  
Figure	  	  6	  –	  Structure	  Organisationnelle	  du	  Financial	  Accounting	  
	  
	  Par	  la	  suite,	  on	  va	  voir	  les	  trois	  processus	  majeurs	  que	  toute	  entreprise	  réalise.	  En	  effet	   on	   parle	   de	   l’achat	   de	   marchandises	   (Procurement),	   la	   vente	   des	   produits	  (Fullfilement)	   et	   finalement	   la	   production	   (Production).	   Finalement,	   on	   va	  consacrer	  un	  espace	  pour	  voir	  le	  module	  de	  management	  d’entrepôts	  (Warehouse	  
Management)	  qui	  est	  un	  des	  plus	  importants	  dans	  SAP.	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II.3	  Procurement	  	  Le	  Procurement	  process,	  se	  produit	  au	  niveau	  organisationnel	  des	  Company	  Codes.	  Les	   entités	   qui	   vont	   réaliser	   les	   achats	   pour	   procurer	   les	   biens	   et	   matériaux	  nécessaires	   pour	   pouvoir	   réaliser	   les	   processus	   production	   sont	   les	  Purchansing	  
Organizations	   (PO).	   Les	   PO	   sont	   l’unité	   de	   l’entreprise	   qui	   évalue,	   identifie	   et	  négocie	  avec	  les	  fournisseurs.	  	  
	  	  
Figure	  	  7	  	  -­‐	  Structure	  Organisationnelle	  du	  Procurement	  	  	  Les	  biens	  acquis	  son	  reçu	  dans	  les	  Plants,	  et	  plus	  spécifiquement	  dans	  des	  locations	  précises	  appelées	  des	  Storage	  Locations	  (SL).	  Une	  Plant	  peut	  avoir	  plusieurs	  SL.	  
 
 	  
Figure	  8	  –	  Storage	  locations	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II.4	  Fullfilement	  	  Le	   processus	   du	   Fullfillement,	   consiste	   fondamentalement	   en	   vendre	   les	   biens	  produits	  par	  l’entreprise	  et	  les	  encaissés.	  Quand	  l’entreprise	  reçoit	  une	  commande,	  le	  département	  de	  ventes	  prépare	  une	  Sales	  Order,	  qui	  passe	  ensuite	   	  à	   l’entrepôt	  pour	  que	  les	  responsables	  préparent	  et	  envoient	   les	  marchandises.	  Finalement	   le	  département	  de	   finances	  prépare	  et	   envoi	  un	   Invoice	  pour	   le	   client.	   Le	  procès	   se	  complète	  quand	  l’argent	  du	  client	  arrive	  et	  les	  finnaciers	  confirment	  le	  payement.	  L’entité	  responsable	  des	  ventes	  de	  l’entreprise	  est	  appelée	  une	  Sales	  Organization.	  Elle	   est	   responsable	   pour	   une	   partie	   des	   ventes.	   Spécifiquement	   elle	   peut	   se	  centrer	  dans	  une	  région	  géographique,	  ou	  dans	  un	  type	  de	  produits	  en	  concret.	  Elle	  est	  aussi	  responsable	  de	  négocier	  les	  opérations	  avec	  les	  clients.	  
 
	  	  
Figure	  	  9	  –	  Structure	  Organisationnelle	  du	  Fullfilement	  	  Chaque	  Sales	  Organization	   a	   associé	   un	   canal	   de	   distribution	   (ou	   un	  Distribution	  
Channel).	   Simplement	   il	   sert	   à	   séparer	   les	   types	   de	   différentes	   ventes	   que	  l’entreprise	  réalise.	  Par	  exemple,	  un	  canal	  de	  distribution	  de	  plus	  en	  plus	  utilisé	  est	  Internet.	  	  	  	  
II.5	  Production	  	  Le	   processus	   de	   production	   est	   constitué	   des	   opérations	   successives	   qui	   se	  réalisent	   pour	   fabriquer	   les	  marchandises	   que	   vent	   la	   compagnie.	   Les	   processus	  sont	   d’une	   grande	   variété	   et	   suivent	   des	   stratégies	   différentes	   dépendant	   de	  l’industrie.	  Les	  données	  plus	  importantes	  pour	  ce	  processus	  son	  le	  Bill	  Of	  Materials	  
(BOM),	  et	  les	  Product	  Routings.	  Le	   BOM	   est	   un	   document	   ou	   sont	   notés	   tous	   les	   composants	   qui	   vont	   être	  nécessaires	   pour	   la	   production	   du	   bien	   en	   question.	   Il	   peut	   être	   un	   document	  simple	  d’une	  dizaine	  de	  items,	  à	  un	  document	  d’une	  complexité	  extrême,	  avec	  des	  milliers	  de	  composants	  (comme	  par	  exemple	  pour	  la	  construction	  d’un	  train).	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Figure	  10	  –	  Exemple	  de	  BOM	  (simple	  ou	  complexe)	  
	  Un	  Product	  Routing	  est	  un	  document	  qui	  défini	  le	  trajet	  que	  va	  suivre	  le	  produit	  le	  long	  d’une	  usine	  pour	  son	  assemblage.	  Il	  inclue	  les	  différents	  stages	  du	  procès	  avec	  leur	  temps	  correspondants	  et	  même	  les	  ressources	  (outils)	  qui	  vont	  être	  utilisés.	  	  
	  	  
Figure	  11	  	  -­‐	  Exemple	  de	  Product	  Routing	  	  
	  	  
Figure	  12	  –	  Exemple	  d’étape	  dans	  un	  Routing	  	  
	  
II.6	  Material	  Planing	  
	  Le	  Material	  Planing	  a	  comme	  but	  de	  répondre	  à	  trois	  questions	  principales:	  Quels	  matériaux	  sont	  nécessaires?	  Combien?	  Et	  Quand?	  C’est	   d’une	   grande	   importance	   que	   l’entreprise	   soit	   capable	   de	   répondre	   à	   ces	  questions	   avec	   grande	   précision,	   autrement,	   une	   perte	   de	   capacité	   et	   des	  inefficiences	  vont	  se	  produire,	  ce	  qui	  va	  générer	  des	  pertes.	  L’objectif	  du	  Material	  
planing	   c’est	   d’établir	   un	   équilibre	   entre	   les	   besoins	   de	   l’entreprise	   et	   la	  disponibilité	  des	  matériaux.	  C’est	  un	  des	  processus	   les	  plus	  compliqués	  dans	  une	  entreprise.	   Il	   va	   utiliser	   une	   grande	   quantité	   d’informations	   de	   plusieurs	  départements	  de	  l’entreprise,	  et	  va	  générer	  des	  propositions	  pour	  le	  processus	  de	  procurèrent	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II.7	  Warehouse	  Management	  
	  Dans	   le	  management	   de	   l’entrepôt	   il	   y	   a	   plusieurs	  mouvements	   avec	   lesquels	   le	  système	  va	   travailler.	  Ceux	   ci	   sont	   les	   suivants:	  Goods	  Receipt,	  Goods	  Issue,	  Goods	  
Movement.	  
	  
Goods	  Receipt	  Mouvement	  de	  matériaux	  qui	  entrent	  dans	  l’inventaire.	  Ce	  mouvement	  va	  produire	  des	  modifications	  dans	  le	  stock	  et	  dans	  les	  finances.	  Quand	  un	  matériaux	  arrive	  il	  est	  classé	  et	  caractérisé	  celons	  son	  statut.	  
	  
Goods	  Movement:	  Un	  processus	  qui	  entraine	  une	  modification	  dans	  le	  	  stock	  de	  l’entreprise.	  Ce	  type	  de	  mouvement	  peut	  représenter	  un	  mouvement	  intra-­‐muros	  de	  l’entreprise,	  pour	  déplacer	   des	   matériaux	   d’endroit,	   ou	   une	   réception	   et	   postérieur	   envoi	   à	   un	  troisième.	  
	  
Goods	  Issue:	  Mouvement	  de	  matériaux	  qui	   sortent	   de	   l’inventaire.	   Ce	  mouvement	   va	   entrainé	  une	  réduction	  de	  l’inventaire.	  Il	  va	  aussi	  produire	  un	  mouvement	  financier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  







IMPLÉMENTATION	  DE	  SAP	  
	  
	  
I.1	  Différents	  procèdes	  d’implantation	  	  	  On	  va	  voir	   les	  différents	  procèdes	  d’implantation	  pour	  une	   technologie	  d’ERP	  au	  sein	  d’un	  entreprise.	  Il	  est	  clair	  que	  l’implantation	  d’un	  software	  d’ERP	  a	  un	  impact	  direct	   sur	   la	   compagnie	   et	   ses	   employés.	   C’est	   constaté	   que	   l’implantation	   de	  systèmes	   de	   ERP	   n’est	   pas	   toujours	   facile.	   Les	   projets	   d’implantation	   souvent	  dépassent	   les	   dates	   et	   les	   budgets	   prévus	   initialement.	   En	   plus,	   l’impact	   sur	   les	  personnes	   qui	   doivent	   s’adapter	   à	   l’usage	   du	   nouveau	   software	   est	   d’une	  importance	   crucial	   et	   peut	   difficulté	   encore	   plus	   la	   correcte	   implémentation	   du	  système.	  	  Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  de	  si	  prendre	  lors	  de	  l’implantation,	  chaque	  une	  différente	  et	  avec	  ses	  bons	  et	  ses	  mauvais	  côtés.	  L’utilisation	  d’une	  d’entre	  elles	  dépendra	  des	  besoins	  du	  client	  et	  de	  la	  manière	  dont	  il	  veut	  faire	  la	  transition.	  	  On	  parle	  de	  jusqu’à	  sept	  techniques	  d’implantation	  différentes:	  -­‐“Big	  Bang”	  -­‐Phased-­‐Rollout	  -­‐Phased-­‐Rollout	  by	  module	  -­‐Phased-­‐Rollout	  by	  business	  unit	  -­‐Rollout	  by	  geographical	  location	  -­‐Parallel	  Rollout	  -­‐Software	  as	  a	  service	  Rollout	  	  Les	   grandes	   différences	   entre	   ces	   processus,	   résident	   surtout,	   dans	   le	   temps	  d’implémentation,	   l’impact	   sur	   les	   usagers,	   le	   risque	   pour	   la	   compagnie,	   et	   le	  Budget.	  	  L’approche	  “Big	  Bang”	  consiste	  en	  une	  implantation	  de	  tout	  le	  système	  en	  un	  seul	  incrément.	  	  	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Les	  problèmes	  	  et	  les	  défis	  majeurs	  de	  
l’Implémentation	  viendront	  après	  le	  GO-­‐
LIVE	  
• Le	  temps	  d’implémentation	  est	  plus	  
	  
• Des	  détails	  peuvent	  être	  ignoré	  à	  cause	  de	  la	  vitesse	  du	  changement	  
• Les	  employés	  sont	  obligés	  à	  apprendre	  à	  utiliser	  le	  système	  pour	  une	  date	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court	  
• Les	  Couts	  peuvent	  être	  beaucoup	  plus	  
réduits	  que	  dans	  un	  processus	  plus	  long	  
• Tout	  l’entrainement	  est	  complété	  avant	  
la	  mise	  en	  fonctionnement	  du	  système	  
• Le	  système	  ERP	  commence	  à	  fonctionner	  
à	  un	  moment	  précis	  établi	  au	  préalable	  
	  
précise	  
• Revenir	  au	  système	  précèdent	  peut	  ne	  pas	  être	  si	  facile	  comme	  on	  pourrait	  le	  penser	  
• Une	  défaillance	  dans	  une	  partie	  du	  	  système	  peut	  affecter	  aux	  autres	  
• Profond	  ralentissement	  de	  la	  performance	  après	  l’implémentation	  	  	  
Tableau	  1	  –	  “Big-­‐Bang”	  Faveur/Contre	  
 	  Le	  phased-­‐rollout	  consiste	  en	  une	  implémentation	  progressive	  et	  plus	  lente.	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Les	  lésons	  apprisses,	  aident	  dans	  les	  
étapes	  suivantes	  
• Bonne	  quantité	  de	  temps	  jusqu’au	  
moment	  de	  l’installation	  totale	  
• Plus	  de	  temps	  pour	  les	  utilisateurs	  pour	  
s’adapter	  au	  nouveau	  système	  
• La	  connaissance	  du	  système/entreprise	  
des	  installateurs	  augmente	  le	  long	  des	  
étapes	  d’installation	  avancent	  
	  
	  
• Moins	  d’urgence	  que	  dans	  un	  “Big-­‐Bang”	  
• Changements	  continuels	  sur	  une	  longue	  période	  de	  temps	  
• Revenir	  au	  système	  précèdent	  peut	  être	  très	  difficile	  	  
• Des	  solutions	  temporelles	  sont	  crées	  pour	  supporter	  l’installation	  
• Le	  employées	  de	  l’entreprise	  se	  fatiguent	  	  
Tableau	  2	  –	  “Phased-­‐Rollout”	  Faveur/Contre	  	  	  Phased	   RollOut	   by	  module,	   c’est	   la	   stratégie	   la	   plus	   utilisée	   elle	   implémente	   les	  modules	  un	  par	  un	  jusqu’à	  compléter	  l’implémentation.	  
 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• A	  la	  capacité	  de	  implémenter	  les	  besoins	  
de	  chaque	  département	  
• Implémentation	  étape	  par	  étape	  
• Moins	  de	  Risque	  
• L’impact	  du	  changement	  et	  notablement	  




• Temps	  d’implantation	  plus	  long	  
• Intégration	  de	  tous	  le	  processus	  du	  business	  retardée	  
• Peut	  généré	  plus	  de	  problèmes	  d’intégration	  
• Grand	  nombre	  de	  ressources	  techniques	  pour	  crée	  les	  interfaces	  
	  
Tableau	  3	  –	  “Phased-­‐Rollout	  by	  module”	  Faveur/Contre	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Phased	   RollOut	   by	   business	   unit,	   c’est	   une	   stratégie	   qui	   va	   bien	   aux	   entreprises	  multinationales	  car	  elle	  a	  son	  focus	  sur	  l’entité	  de	  l’entreprise.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Les	  lésons	  apprisses,	  aident	  dans	  les	  
étapes	  suivantes	  
• Concentration	  sur	  l’intégration	  de	  l’entité	  
de	  l’entreprise	  
• Grande	  acceptation	  par	  part	  des	  
utilisateurs	  
• Moins	  de	  risque	  
	  
	  
• Temps	  d’implantation	  plus	  long	  
• Peut	  généré	  plus	  de	  problèmes	  d’intégration	  
• Limite	  la	  portée	  du	  projet	  d’implantation	  
	  
Tableau	  4	  –	  “Phased-­‐Rollout	  by	  business	  unit”	  Faveur/Contre	  	  	  RollOut	   by	   Geographical	   location,	   comme	   son	   nom	   l’indique,	   convient	   aux	  entreprises	  avec	  plusieurs	  sites	  à	  travers	  le	  monde,	  car	  el	  intègre	  bien	  des	  aspects	  uniques	  et	  spécifiques	  à	  chaque	  région.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• S’adapte	  bien	  aux	  besoins	  de	  compagnies	  
globales	  et	  internationales	  
• Grande	  standardisation	  des	  procèdes	  
dans	  l’entreprise	  
• Grand	  succès	  pour	  des	  compagnies	  avec	  
des	  processus	  complexes	  
	  
	  
• Grand	  besoin	  de	  planification	  et	  coordination	  
• Souvent	  une	  grande	  période	  de	  temps	  pour	  l’implémentation	  
• Grand	  risque	  	  
 
Tableau	  5	  –	  “Rollout	  by	  Geograpfical	  Location”	  Faveur/Contre	  
 
 	  Le	  parallel	  RollOut,	  c’est	  une	  des	  manières	  moins	  risquées	  mais	  qui	  peut	  entrainer	  des	  couts	  élevées.	  Il	  consiste	  à	  continuer	  à	  utiliser	  le	  software	  qui	  est	  en	  place,	  et	  travailler	  en	  parallèle	  sur	  l’intégration	  du	  nouveau	  système	  de	  ERP.	  Ce	  qui	  suppose	  doublé	  toute	  l’information	  et	  les	  donnés. 
 	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Elimine	  beaucoup	  de	  problèmes	  avec	  la	  
	  
• La	  double	  introduction	  des	  données	  est	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transmission	  des	  données	  
• Risque	  modéré	  
très	  laborieuse	  
• Grand	  risque	  pour	  commettre	  des	  erreurs	  
• Potentiellement	  plus	  couteux	  	  
 
Tableau	  6	  –	  “Parallel	  	  Rollout”	  Faveur/Contre	  
 
 Finalement,	  le	  Software	  as	  a	  Service	  RollOut.	  C’est	  une	  des	  plus	  convenante	  pour	  les	  PME	  car	  elle	  se	  fait	  à	  distance	  et	  en	  ligne,	  ce	  qui	  réduit	  considérablement	  les	  couts.	  
 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





• Accessible	  avec	  une	  connexion	  à	  Internet	  
• Moins	  de	  personnel	  requis,	  donc	  plus	  de	  
possibilité	  de	  ce	  concentrer	  sur	  la	  
stratégie	  et	  les	  processus.	  
• Payer	  pour	  user,	  ou	  avec	  des	  suscriptions	  
• Rapidement	  fiable	  
• Implémentation	  avec	  rapide	  ou	  aucune	  
intervention	  sur	  place	  
• Faible	  cout	  
	  
	  
• Plus	  grand	  risque	  pour	  les	  données	  financières	  et	  opérationnelles	  
• Limitation	  d’implantation	  de	  certaines	  capacités	  	  
	  
Tableau	  7	  –	  “Software	  as	  a	  service”	  Faveur/Contre	  	  	  
I.2	  ASAP	  methodology	  for	  implementation	  	  	  SAP,	   a	   développé	   un	   système	   pour	   la	   correcte	   implantation	   de	   ses	   solutions.	   Ce	  système	  consiste	  à	  une	  série	  de	  phases	  à	  suivre	  qui	  aboutissent	  dans	  l’installation	  complète	   de	   la	   solution.	   Cette	   stratégie	   peut	   être	   mise	   en	   pratique	   pour	  implémenter	   tout	   le	  potentiel	  du	  software,	  ou	  pour	   implémenter	  par	  exemple	  un	  seul	  module.	  Cette	  méthodologie	  porte	   le	  nom	  de	  Accelerated	  SAP	  (ou	  ASAP,	  qui	  joue	  aussi	  avec	  les	  sigles	  en	  anglais	  pour	  As	  Soon	  As	  Posible,	  ou	  «	  des	  que	  possible	  »	  en	  français).	  Elle	  est	  constituée	  de	  cinq	  phases:	  	  -­‐Phase	  1	  –	  Construction	  du	  projet	  -­‐Phase	  2	  	  -­‐	  Conception	  générale	  (bussines	  Blueprint)	  -­‐Phase	  3	  –	  Réalisation	  -­‐Phase	  4	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  -­‐Phase	  5	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  (Go	  live)	  -­‐“Phase	  6”	  	  -­‐	  Amélioration	  continue	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Figure 13 – ASAP roadmap 
 Par	  la	  suite	  on	  va	  étudier	  chaque	  phase	  et	  les	  procédés	  qu’elle	  contient.	  	  	  
Phase	  1	  –	  Construction	  du	  projet	  	  La	  première	  phase	  est	  une	  structuration	  de	  l’étendu	  du	  projet	  et	  des	  paramètres	  à	  tenir	  en	  compte.	  On	  commencé	  para	  clarifier	  le	  mandat,	  pour	  être	  sûr	  que	  les	  deux	  parties	  comprennent	  et	  partagent	  les	  même	  objectifs	  et	  attentes	  du	  projet.	  Puis	  on	  défini	   un	   plan	   de	   travail,	   qui	   va	   comprendre	   les	   dates	   et	   les	   deadlines	   les	   plus	  importants.	   Une	   fois	   les	   bases	   sont	   établies	   on	   va	   procéder	   à	   la	   sélection	   du	  personnel	   qui	   va	   être	   chargé	   du	   projet.	   Plusieurs	   figures	   son	   d’une	   grande	  importante	  pour	  la	  réussite	  d’un	  projet	  d’implantation:	  
 
 	  
Figure	  	  14	  –	  Personages	  clées	  dans	  l’implantation	  	  Ce	   schéma	   montre	   certaines	   figures	   clés	   pour	   la	   correcte	   démarche	   de	  l’implantation.	  Cette	  première	  phase	   se	   termine	  normalement	  par	  une	   rencontré	  entre	  l’équipe	  d’implantation	  et	  le	  personnel	  de	  l’entreprise.	  	  	  
Phase	  2	  	  -­‐	  Conception	  générale	  (bussines	  Blueprint)	  	  L’implantation	  commence.	  L’équipe	  modélise	  deux	  éléments	  de	  base,	  le	  processus	  d’affaires	  actuels	  de	  la	  compagnie,	  et	  sa	  structure	  organisationnelle.	  Avec	  ces	  deux	  images,	  l’équipe	  peut	  créer	  une	  espèce	  de	  carte	  de	  la	  compagnie,	  qui	  va	  leur	  aider	  à	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comprendre	   comment	   l’entreprise	   fonctionne	   et	   comment	   elle	   s’organise.	   Cette	  vision	   va	   permettre	   une	   plus	   facile	   implantation	   du	   software,	   puisque	   la	  compréhension	  des	  procèdes	  dans	  l’entreprise	  est	  à	  la	  base	  des	  transactions	  dans	  les	  ERP.	  On	  commence	  à	  configurer	  les	  éléments	  structurels	  de	  la	  compagnie	  dans	  l’ERP.	  	  
Phase	  3	  –	  Réalisation	  	  Dans	  cet	  troisième	  phase	  c’est	  ou	  presque	  la	  totalité	  de	  la	  configuration	  se	  déroule.	  On	  commencé	  par	  analyser	  comment	  le	  ERP	  peut	  améliorer	  le	  plus	  le	  système,	  en	  comparant	   avec	   l’état	   actuel	   des	   procédés.	   Pour	   l’implantation	   il	   y	   à	   des	  concessions	   qui	   vont	   être	   obligatoires	   de	   la	   part	   de	   l’entreprise	   et	   de	   la	   part	   du	  ERP,	  pour	  arriver	  à	  une	  adoption	  totale	  du	  système.	  Il	  est	  important	  d’essayer	  dans	  la	   mesure	   du	   possible	   d’adapter	   les	   procédés	   de	   l’entreprise	   au	   ERP	   et	   pas	   à	  l’inverse.	   Deux	   documents	   capitaux	   son	   tirés	   de	   cet	   phase,	   le	   BPP	   “business	  process	   procedure”	   et	   le	   	   BPML	   “business	   process	   master	   list”.	   Dans	   ces	   deux	  documents	  s’établissent	   les	  procédés	  principaux	  de	   l’entreprise	  et	  comment	  ceux	  ci	  se	  déroulent.	  D’autres	   activités	   se	   déroulent	   comme	   la	   préparation	   de	   la	   formation	   pour	   les	  nouveaux	   utilisateurs	   et	   des	   procédés	   de	   test	   pour	   voir	   si	   la	   configuration	   est	  correcte.	  À	  la	  fin	  de	  cet	  phase,	  le	  système	  est,	  en	  théorie,	  fonctionnel.	  	  	  	  
Phase	  4	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  	  L’objectif	  de	  cette	  phase	  c’est	  de	  montrer	  aux	  nouveaux	  usagers	  comment	  utiliser	  le	  ERP.	   Il	   consiste	   en	  une	   formation	  et	   la	  mise	  en	  place	  d’un	   système	  de	   soutien	  pour	   les	  employés.	  Par	  exemple,	   ils	  peuvent	  dérouler	  certains	  procédés	  en	  mode	  essaye	  pour	  commencer	  à	  ce	  familiariser	  avec	  le	  nouveau	  logiciel.	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“Phase	  6”	  	  -­‐	  Amélioration	  continue	  	  Les	  usagers	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  experts	  dans	   la	  maîtrise	  des	  transactions	  qu’ils	   réalisent,	   et	   commencent	   à	   demander	   des	   améliorations	   dans	   les	   procès	  qu’ils	  réalisent.	  Chaque	   fois	  on	  a	  moins	  de	  «	  bugs	  »	  et	   le	  système	  fonctionne	  sans	  encombres.	  	  	  
La	  gestion	  du	  changement,	  le	  facteur	  émotionnel	  	  Dans	  un	  procédé	  d’implantation	  de	  système	  ERP	  il	  est	  important	  de	  comprendre	  et	  gérer	   les	   réactions	   émotionnelles	   des	   nouveaux	   usagers.	   	   Le	   nouveau	   système	  casse	  avec	   tous	  ce	  qu’ils	  on	   fait	  avant	  et	   les	  procèdes	  avec	   lesquels	   ils	  se	  sentent	  confortable	  et	  experts.	  C’est	  normal	  qu’une	  résistance	  au	  changement	  se	  produise.	  Si	  lors	  de	  l’implantation	  le	  facteur	  humain	  n’est	  pas	  prix	  en	  compte,	  les	  chances	  de	  succès	  son	  réduites	  considérablement.	  Si	   le	  changement	  est	   imposer,	   les	  personnes	  peuvent	  subir	  des	  états	  de	  deuil	  des	  états	   antérieurs.	   Les	   réactions	   des	   personnes	   peuvent	   aller	   de	   la	   colère	   à	   la	  démotivation.	  	  Le	  processus	  d’adaptation	  va	  se	  dérouler	  en	  trois	  étapes:	  	  -­‐La	  cassure:	  avec	  tous	  ce	  que	  l’usager	  connait	  et	  maitrise.	  La	  personne	  fait	  le	  deuil	  des	  anciennes	  méthodes.	  	  -­‐La	  compréhension:	   la	  personne	  commence	  à	  comprendre	   le	  nouveau	  système,	   il	  supère	  la	  peur	  à	  l’inconnu	  et	  commence	  à	  expérimenter	  avec	  le	  nouveau	  système.	  	  -­‐L’acceptation:	   La	   personne	   finalement	   accepte	   la	   nouvelle	   technologie,	   elle	  commence	  à	  la	  maitriser	  et	  à	  voir	  des	  bénéfices.	  	  Au	   cours	   de	   ce	   procès	   certains	   attitudes	   et	   sentiments	   son	   appréciables.	   Cette	  figure	  représente	  l’état	  d’esprit	  des	  personnes	  face	  à	  l’implantation	  de	  la	  nouvelle	  technologie.	  	  
 
 	  
Figure	  15	  –	  Progression	  de	  l’état	  animique	  d’un	  nouvel	  usager	  de	  ERP	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Quatre	  éléments	  clés	  pour	  aider	  à	  accepter	  le	  changement	  plus	  rapidement,	  sont	  la	  communication,	  la	  formation,	  la	  supervision	  et	  le	  renforcement.	  	  
I.3	  Introduction	  à	  Global	  Bike	  Incorporated	  	  
GBI	  	  Pour	   illustrer	   tous	   les	   exemples	   à	   partir	   de	   maintenant	   on	   va	   utiliser	   le	   cas	   de	  Global	   Bike	   Incorporated.	   Cette	   entreprise	   imaginaire	   a	   était	   créée	   pour	   que	   les	  personnes	  qui	  commencent	  à	  se	  familiariser	  avec	  SAP	  puissent	  faire	  des	  exercices	  et	   découvrir	   le	   software	   dans	   un	   environnement	   complètement	   fonctionnel	   SAP	  ERP.	   Ce	   système	   simule	  une	   compagnie	   réelle	   avec	  des	  procédés	   simplifiés	  pour	  que	  l’élève	  se	  sente	  confortable	  avec	  une	  petite	  expérience	  dans	  des	  systèmes	  ERP.	  Ce	  Client	  offre	   la	  possibilité	  de	  réaliser	  des	  exercices	  et	  études	  de	  processus	  avec	  une	  entreprise	  “réelle”,	  ou	  les	  données	  sont	  déjà	  introduites.	  L’Alliance	  Universitaire	   (UA)	  de	  SAP,	   est	  une	  plateforme	   	  qui	   sert	  pour	   relier	   les	  élèves	  qui	  s’introduisent	  dans	  le	  monde	  du	  ERP	  et	  les	  professionnels	  du	  secteur.	  	  	  	  Histoire	  de	  GBI:	  	  “GBI	   a	   été	   établi	   en	  2001	   après	   la	   fusion	  de	  deux	   fabricants	   de	   vélos,	   l’une	  basé	  dans	  les	  États-­‐Unis	  et	  l’autre	  en	  Allemagne.	  GBI	  a	  trois	  lignes	  de	  business:	  Deluxe	  et	  
Professional	  touring	  bikes,	  men’s	  and	  woman’s	  off-­‐road	  bikes,	  et	  bike	  accesories.	  GBI	  vent	  ses	  produits	  à	  un	  réseau	  de	  concessionnaires	  spécialisés	  par	  tout	  le	  monde,	  et	  elle	  achète	  ses	  matières	  premières	  d’une	  variété	  de	  fournisseurs	  globalement.	  GBI	  a	  deux	  usines	  de	  fabrication,	  l’une	  dans	  les	  États-­‐Unis	  et	  l’autre	  en	  Allemagne.	  GBI	  a	  trois	  entrepôts,	  deux	  aux	  EU	  et	  un	  en	  Allemagne.	  GBI	  a	  plus	  de	  100	  employés.	  L’organisation	  utilise	  SAP	  ERP.”	  	  
	  	  
Figure	  	  16	  –	  Structure	  Organisationnel	  de	  GBI	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  Par	  la	  suite	  on	  va	  voir	  comment	  si	  prendre	  pour	  implanter	  un	  système	  d’ERP	  dans	  une	  entreprise.	  Les	  différentes	  parties	  portent	  sur	  l’implémentation	  des	  procèdes	  ou	  des	  modules	  les	  plus	  importants.	  Des	  tableaux	  ont	  était	  configurés	  pour	  relier	  la	  méthodologie	  ASAP,	  avec	  les	  pratiques	  réelles	  et	  les	  étapes	  de	  la	  configuration	  des	  différents	  modules.	  L’objectif	  de	  ces	  tableaux	  c’est	  d’être	  un	  outil	  ou	  une	  feuille	  de	  route	  pour	  l’équipe	  qui	  va	  être	  responsable	  de	  l’implémentation.	  	  
I.4	  Financial	  Accounting	  	  
FiNANCIAL	  ACCOUNTING	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configurer	  le	  Module	  de	  FINANCE	  dans	  SAP	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP,	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  Dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  
• Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  discuter	  des	  objectifs	  du	  projet	  et	  récupérer	  toutes	  les	  données	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  4.	  Environnement	  de	  développement	   • Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1. Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	  4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	  4. Legacy	  Data	  Archive	  
• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	  5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	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5.	  Structure	  organisationnelle	   • Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  3. Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	   • Enterprise	  Structure:	  	  1. Define	  Company	  Code	  2. Define	  Business	  Area	  3. Define	  Empty	  Chart	  of	  Accounts	  4. Define/Maintain	  Controlling	  Area	  5. Define	  Credit	  control	  Area	  6. Define	  Variants	  for	  Open	  Posting	  Periods	  7. Define	  Field	  Status	  Variants	  8. Enter	  Global	  parameters	  9. Assign	  Company	  Code	  to	  controlling	  Area	  10. Assign	  Controlling	  Area	  to	  Op.	  Concern	  11. Define	  Standard	  Hierarchy	  12. Assign	  Permitted	  Credit	  Control	  Areas	  13. Define/Maintain	  Company	  Code	  for	  Materials	  
• Business	  rules	  and	  Parameters	  1. Define	  Account	  Group	  2. Define	  Document	  Number	  Ranges	  3. Set	  up	  Company	  for	  Payment	  Transactions	  4. Define/Maintain	  Number	  Ranges	  for	  Controlling	  5. Define	  Tolerance	  Groups	  for	  Employees	  
• Master	  Data	  1. Define	  Retained	  Earnings	  Account	  2. Define/Copy	  General	  Ledger	  Accounts	  3. Create	  Standard	  Hierarchy	  4. Create	  Primary	  Cost	  Elements	  5. Create	  Secondary	  Cost	  Elements	  6. Create	  Cost	  Elements	  Groups	  7. Open	  Periods	  for	  Variant	  8. Close	  Period	   	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  GBI	  FI	  module	  formation	  9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	   • Process	  execution	  (testing)	  1. Review	  Accounts	  2. Display	  Balances	  I	  3. Enter	  General	  Ledger	  Account	  Postings	  4. Displays	  Balances	  II	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	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11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	   • Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  
• Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	  
Tableau	  8	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Module	  Financier	  	  
I.5	  Procurement	  	  
PROCUREMENT	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configuration	  du	  système	  pour	  réaliser	  un	  Procurement	  Process	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  • Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  récupérer	  toutes	  les	  informations	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  
4.	  Environnement	  de	  développement	  
• Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1. Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	  4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	  4. Legacy	  Data	  Archive	  
• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	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5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	  
5.	  Structure	  organisationnelle	  
• Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  
6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  3. Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  
7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	  
• Enterprise	  Structure	  1. Define/Maintain	  Purchasing	  Organization	  2. Assign	  Purchasing	  Organization	  3. Define	  Plants	  4. Define/Maintain	  Storage	  Location	  5. Assign	  Plants	  to	  Company	  Code	  6. Assign	  Purchasing	  Organization	  to	  Plants	  7. Create	  Purchasing	  Group	  8. Group	  Together	  Valuation	  Areas	  
• Rules	  and	  Parameters	  1. Define	  Tax	  Version	  2. Define	  Tax	  Accounts	  3. Configure	  Automatic	  Postings	  4. Maintain	  Default	  Values	  for	  Tax	  Codes	  5. Set	  Tolerance	  Limits	  for	  Price	  Variance	  6. Set	  Tolerance	  Limits	  for	  Goods	  Receipt	  7. Set	  Tolerance	  Limits	  for	  Invoices	  8. Define	  Tolerances	  (Vendors)	  9. Default	  Values	  for	  Inventory	  10. Default	  Values	  for	  Plants	  11. Define	  Attributes	  of	  Material	  Types	  
• Master	  Data	  1. Create	  Trading	  Goods	  2. Create	  Vendor	  1. 	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  	  GBI	  MM,	  FI	  formation	  modules	  9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  
10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	   • Process	  Execution	  1. Create	  Purchase	  Requisition	  2. Create	  Purchase	  Order	  3. Create	  Goods	  Receipt	  4. Receive	  Invoice	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5. Pay	  vendor	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  
11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	  
• Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  
12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  • Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	   Tableau	  9	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Processus	  de	  Procurement	  	  	  
I.6	  Fullfilement	  	  
FULLFILEMENT	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configurer	  le	  système	  pour	  réaliser	  un	  Fullfilement	  Proces	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  • Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  récupérer	  toutes	  les	  informations	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  
4.	  Environnement	  et	  développement	  
• Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1.	  	  	  	  	  Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	  4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	  4. Legacy	  Data	  Archive	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• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	  5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	  
5.	  Structure	  organisationnelle	  
• Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  
6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  
• Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  
7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	  
• Enterprise	  Structure	  1. Define	  Sales	  Organization	  2. Define	  Shipping	  Point	  3. Assign	  Sales	  Organization	  to	  Comp.	  Code	  4. Assign	  Distribution	  Channel	  to	  Sales	  Org.	  5. Assign	  Divisions	  to	  Sales	  Organization	  6. Set	  up	  Sales	  Area	  7. Assign	  SO	  –	  Distribution	  Channel	  –	  Plant	  8. Assign	  Sales	  Area	  to	  Credit	  Control	  Area	  9. Assign	  Business	  Area	  to	  Plant	  and	  Division	  10. Assign	  Shipping	  Point	  to	  Plant	  
• Rules	  &	  Parameters	  1. Configure	  Automatic	  Postings	  2. Assign	  SP	  with	  Loading	  Groups	  3. Assign	  G/L	  Revenue	  Accounts	  4. Define	  Pricing	  Procedure	  Determination	  5. Define	  Rules	  by	  Sales	  Area	  
• Master	  Data	  1. Extend	  Material	  Master	  2. Create	  Customer	  3. Create	  Pricing	  Conditions	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  GBI	  SD,	  MM,	  WM	  formation	  modules	  9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  
10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	   • Process	  Execution	  (Testing)	  1. Create	  Sales	  Quotation	  2. Create	  Sales	  Order	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3. Create	  Outbound	  Delivery	  4. Ship	  Materials	  	  5. Create	  Invoice	  6. Receive	  Payment	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  
11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	  
• Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  
12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  • Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	   Tableau	  10	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Processus	  de	  Fullfilement	  	  	  
I.7	  Production	  	  
PRODUCTION	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configuration	  du	  système	  pour	  réaliser	  un	  Procurement	  Process	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  • Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  récupérer	  toutes	  les	  informations	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  
4.	  Environnement	  de	  développement	  
• Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1. Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	  4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	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4. Legacy	  Data	  Archive	  
• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	  5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	  
5.	  Structure	  organisationnelle	  
• Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  
6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  3. Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  
7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	  
• Enterprise	  Structure	  1. Determine	  Work	  Center	  Location	  
• Rules	  and	  Parameters	  1. Define	  Production	  Scheduling	  Profile	  2. Define	  Production	  Scheduler	  3. Configure	  Automatic	  Postings	  4. Activate	  Material	  Requirements	  Planning	  5. Define	  Checking	  Control	  6. Define	  Scheduling	  Parameters	  7. Define	  Order	  Dependent	  Parameters	  8. Define	  Confirmation	  Parameters	  9. Carry	  Out	  Maintenance	  of	  Materials	  10. Carry	  Out	  Maintenance	  of	  Production	  11. Define	  Valuation	  of	  Goods	  Received	  
• Master	  Data	  1. Create	  Activity	  Type	  2. Change	  Activity	  Output/Prices	  3. Determine	  Person	  Responsible	  4. Create	  Capacity	  5. Create	  Work	  Centers	  6. Create	  Raw	  Materials	  7. Create	  Semi-­‐Finished	  Goods	  8. Create	  Finished	  Goods	  9. Create	  Bill	  of	  Materials	  10. Create	  Product	  Routings	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  GBI	  PP,	  MM	  &	  CO	  formation	  modules	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9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  
10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	  
• Process	  Execution	  1. Create	  Initial	  Inventory	  Balances	  2. Create	  Planned	  Order	  for	  Semi	  finished	  3. Convert	  Planned	  order	  for	  Semi	  finished	  4. Issue	  Material	  to	  Production	  Order	  I	  5. Confirm	  Production	  for	  Semi	  finished	  6. Receive	  Semi	  finished	  Into	  Inventory	  7. Create	  Planned	  Order	  for	  Finished	  	  8. Issue	  Materials	  to	  Production	  Order	  II	  9. Confirm	  Production	  for	  Finished	  Goods	  10. Receive	  Finished	  Goods	  into	  Inventory	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  
11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	  
• Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  
12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  • Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	   Tableau	  11	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Processus	  de	  Production	  	  	  
I.8	  Material	  Planing	  	  
MATERIAL	  PLANNING	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configuration	  du	  système	  pour	  le	  Material	  Planning	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  • Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  récupérer	  toutes	  les	  informations	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  
4.	  Environnement	  de	  développement	   • Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1. Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	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4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	  4. Legacy	  Data	  Archive	  
• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	  5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	  
5.	  Structure	  organisationnelle	  
• Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  
6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  3. Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  
7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	  
• Enterprise	  Structure	  
• Rules	  and	  Parameters	  
• Master	  Data	  1. Create	  Raw	  Materials	  2. Create	  Finished	  Good	  3. Create	  Bill	  of	  Materials	  4. Create	  Product	  Routing	  5. Create	  Vendors	  6. Create	  Product	  Groups	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  GBI	  MP	  formation	  module	  9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  
10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	   • Process	  Execution	  1. Create	  SOP	  Plan	  2. Disaggregate	  SOP	  3. Transfer	  Plan	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4. Complete	  MRP	  Runs	  5. Complete	  MPS	  Run	  6. Convert	  Planned	  Order	  7. Convert	  Purchased	  Requisition	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  
11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	  
• Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  
12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  • Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	   Tableau	  12	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Processus	  de	  Material	  Planning	  	  
I.9	  Warehouse	  Management	  	  
WAREHOUSE	  MANAGEMENT	  
Phase	  I	  –	  Construction	  du	  projet	  1.	  Introduction	  et	  présentation	  du	  mandat	   • Configuration	  du	  système	  pour	  le	  Warehouse	  Management	  2.	  ASAP	  Présentation	  de	  la	  méthode	  et	  de	  l’outil	   • Méthodologie	  ASAP	  appliquée	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  
3.	  Définition	  du	  plan	  de	  travail	   • Définition	  des	  dates	  et	  du	  Budget	  du	  projet	  • Formation	  de	  l’équipe	  chargée	  du	  projet	  
• Réunion	  avec	  le	  client	  pour	  récupérer	  toutes	  les	  informations	  pertinentes	  
Phase	  II	  -­‐	  	  Conception	  générale	  
(blueprint)	  
4.	  Environnement	  de	  développement	  
• Organization	  Change	  Management	  &	  Training	  1. Stakeholder	  Analysis	  2. Change	  Impact	  Analysis	  3. Communications	  Plan	  4. Value	  Argumentation	  
• Training	  1. Learning	  Needs	  Analysis	  2. Training	  Project	  Plan	  3. Learning	  Deployment	  Strategy	  4. Content	  Development	  
• Data	  Management	  1. Legacy	  Data	  &	  Migration	  Data	  2. Data	  quality	  Plan	  3. Data	  Security	  Design	  4. Legacy	  Data	  Archive	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• Business	  Process	  Management	  1. Value	  Realization	  2. Business	  Process	  Map	  3. Business	  Requirements	  and	  Process	  Solution	  Design	  4. Solution	  Gaps	  and	  Core	  Enhancement	  5. Business	  Organizational	  Structure	  6. General	  Settings	  and	  Master	  Data	  
• Technical	  Solution	  Management	  1. Technical	  &	  Integration	  Design	  	  2. System	  Administration	  Procedures	  3. Support	  Strategies	  and	  Procedures	  
• Integration	  Solution	  Management	  1. Testing	  Strategy	  and	  Approach	  2. Test	  Planning	  
5.	  Structure	  organisationnelle	  
• Révision	  de	  la	  structure	  organisationnelle	  et	  des	  processus	  
• Aligner	  les	  besoins	  de	  l’entreprise	  avec	  le	  model	  de	  business	  de	  SAP	  
• Décrire	  la	  forme	  	  et	  le	  contenu	  de	  la	  solution	  à	  implémenté	  
• Identifier	  les	  besoins	  techniques	  et	  fonctionnels	  
• Obtenir	  la	  firme	  de	  l’entreprise	  sur	  les	  besoins	  et	  le	  design	  
6.	  Définition	  des	  processus	   • Firme	  définitive	  du	  client	  sur	  1. Le	  Contenu,	  la	  	  Forme	  et	  l’Étendu	  de	  la	  Solution	  2. Le	  Conception	  des	  Processus	  3. Confirmation	  de	  la	  date	  d’implémentation	  
Phase	  III	  –	  Réalisation	  
7.	  Configuration	  du	  logiciel	  ERP	  
• Enterprise	  Structure	  1. Define	  Warehouse	  Number	  2. Assign	  Warehouse	  Number	  
• Rules	  and	  Parameters	  1. Define	  Storage	  Type	  2. Define	  Shipment	  Types	  3. Define	  Requirement	  Types	  4. Define	  Movement	  Types	  5. Define	  Shipping	  Control	  per	  WH	  Number	  6. Define	  Control	  Parameters	  7. Define	  Number	  Ranges	  8. Define	  Storage	  Type	  Indicators	  
• Master	  Data	  1. Define	  Storage	  Sections	  2. Define	  Storage	  Bin	  Types	  3. Define	  Storage	  Bin	  Structure	  4. Create	  Storage	  Bins	  5. Extend	  Material	  Master	  6. Create	  Vendor	  7. Create	  Customer	  8. Create	  Pricing	  Conditions	  8.	  Développement	  du	  plan	  de	  formation	   • Formation	  1. SAP	  GBI	  MM,	  FI	  formation	  module	  9.	  Rapports	  et	  indicateurs	   -­‐	  
10.	  Stratégie	  	  et	  processus	  de	  test	   • Process	  Execution	  1. Create	  Purchase	  Order	  2. Create	  Goods	  Receipt	  I	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3. Create	  Transfer	  Order	  I	  4. Confirm	  Transfer	  Order	  I	  5. Receive	  Invoice	  6. Pay	  Vendor	  7. Create	  Initial	  Inventory	  Balance	  8. Create	  Stock	  Transport	  Order	  9. Create	  Goods	  Issue	  10. Create	  Goods	  Receipt	  II	  11. Create	  Transfer	  Order	  II	  12. Confirm	  Transfer	  Order	  II	  13. Create	  Sales	  Order	  14. Create	  Outbound	  Delivery	  15. Pick	  Materials	  16. Confirm	  Transfer	  Order	  III	  17. Ship	  Materials	  18. Create	  Invoice	  19. Receive	  Payment	  
Phase	  IV	  –	  Préparation	  du	  démarrage	  
11.	  Test	  de	  control	  et	  qualité	  
• Réaliser	  un	  nombre	  pertinent	  de	  processus	  sur	  SAP	  pour	  assurer	  sa	  bonne	  configuration	  
• Tester	  le	  système	  a	  plein	  rendement	  pour	  prévenir	  des	  collapses	  
• Faire	  des	  erreurs	  volontairement	  pour	  tester	  le	  système	  
12.	  Formation	   • Familiarisation	  avec	  modules	  par	  part	  des	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Réalisation	  de	  divers	  Business	  Case	  et	  exercice	  pour	  assurer	  la	  maîtrise	  des	  processus	  13.	  Plan	  de	  mise	  en	  Opération	  et	  mise	  en	  support	   • Planifier	  le	  moment	  exact	  du	  GO-­‐LIVE	  	  • Prévenir	  tous	  les	  utilisateurs	  • Soutient	  Constant	  aux	  nouveaux	  utilisateurs	  
• Management	  Actif	  de	  l’opposition	  au	  Changement	  
Phase	  V	  –	  Mise	  en	  production	  et	  support	  
(GO	  LIVE)	  	  	  	   Tableau	  13	  	  -­‐	  Méthodologie	  ASAP	  pour	  l’implémentation	  du	  Processus	  de	  Warehouse	  Management	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BUSINES	  INTELIGENCE	  	  
II.1	  Reporting	  	  Les	   entreprises	   génèrent	   et	   enregistrent	   des	   énormes	   quantités	   d’informations	  dans	   le	  quotidien	  de	   ses	  processus.	  Nous	  parlons	  de	   systèmes	   informatiques	  qui	  sont	  traversés	  par	  de	  millions	  de	  bytes	  d’informations	  en	  temps	  réel.	  Une	  fois	  les	  données	  ont	  était	  utilisés	  et	  ne	  sont	  plus	  nécessaires	  elles	  deviennent	  des	  données	  historiques	   et	   doivent	   être	   enregistrer	   et	   accessibles	   pour	   réalises	   plusieurs	  analyses.	  Le	  Reporting	  c’est	  le	  faite	  de	  sélectionner	  et	  prendre	  les	  informations	  les	  plus	   importantes	   qu’on	   peut	   trouver	   parmi	   les	   données	   historiques	   et	   qui	   vont	  aider	   la	   compagnies	   à	   travers	   de	   son	   étude	   et	   analyse	   à	   faire	   des	   prévision	  pertinentes	  pour	  les	  prochaines	  années.	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SYNTHÈSE	  
	  








































Annexe	  2	  –	  Étapes	  d’un	  Fullfillement	  Process	  (avec	  modules	  impliqués)	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